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150708428 
 Saat ini Universitas Atma Jaya Yogyakarta memiliki website bimbingan 
yang dapat digunakan oleh para mahasiswa untuk dapat melaksanakan keperluan 
bimbingan tanpa perlu bertatap muka secara langsung dengan dosen yang 
bersangkutan. Sistem ini dirasa sangat membantu mahasiswa terutama bagi 
mahasiswa yang berdomisili di luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, pada 
proses pengembangannya, belum ada proses automation testing yang 
diimplementasikan sehingga proses pengujian yang dilakukan sangat memakan 
waktu yang dimiliki oleh pengembang. Oleh karena itu penguji memutuskan untuk 
mengangkat permasalahan ini untuk dibahas pada laporan tugas akhir ini. 
 Penelitian ini ditujukan untuk menentukan performa dari Cypress dan 
Selenium untuk menentukan automation testing tools yang lebih baik. Dalam 
menentukan tools tersebut penguji akan mencatat performa kecepatan dari Cypress 
dan juga Selenium dalam menjalankan skenario pengujian yang sudah ditentukan. 
Setelah itu akan dilakukan perbandingan dari hasil pengujian performa tersebut. 
 Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Cypress lebih cepat dalam 
menguji Situs Bimbingan Mahasiswa Universitas Atma Jaya. Perbedaan rata-rata 
waktu pengujian antara Cypress dan Selenium adalah sebesar 3.48 detik. Faktor 
penyebab Cypress memiliki kecepatan pengujian yang lebih baik adalah fitur 
automatic waiting yang dimiliki oleh Cypress. Fitur ini memungkinkan Cypress 
untuk meminimalisir waktu yang terbuang pada saat memuat element dari situs 
yang diuji. 
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